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U wordt geraadpleegd door een vader wiens kind werd betrapt op het verhan-
delen van drugs en werd voorgeleid voor de procureur. De vader kreeg de bood-
schap dat het parket de aanhouding van zijn zoon zal vorderen bij de
onderzoeksrechter. Hij vraagt u wat er verder zal gebeuren en wie er wat en
wanneer zal beslissen. Kan hij tussenkomen in de procedure? Wacht nu de ge-
vangenis of zijn er andere mogelijkheden van “reactie of bestraffing”?
Een slachtoffer van een inbraak in zijn woning komt bij u langs. Wat zal er ver-
der gebeuren met zijn klacht? Hoe verloopt de procedure? Kan hij ergens zijn
schade bekendmaken en vooral, kan hij die recupereren? Bij wie gaat hij daar-
voor best te rade? Hoe lang gaat dit allemaal duren? Wie speelt er een rol in de
hele afwikkeling van zijn zaak?
Deze twee kleine voorbeelden illustreren de talloze vragen waarmee men kan
geconfronteerd worden in de dagdagelijkse praktijk. Dit vernieuwde boek en
opvolger van het “Justitierepertorium” biedt u een eerste antwoord op alle
mogelijke vragen waarmee u en/of de hulpzoekende waarmee u contact hebt,
worstelt. Justitie wordt vaak en terecht aanzien als een complexe instelling
met vele actoren en ingewikkelde procedures.
Het verwerven van inzicht in de verschillende entiteiten en actoren in het
brede justitiële domein is vaak niet gemakkelijk. De complexiteit is er boven-
dien niet minder op geworden met de in 2014 doorgevoerde justitiehervor-
ming, die weliswaar geleid heeft tot een vermindering van het aantal
arrondissementen en van het aantal rechtscolleges of actoren maar anderzijds
ook met andermaal een aantal opvallende uitzonderingen. Het loslaten van
de Napoleontische indeling van onze rechterlijke organisatie is hoe dan ook
een mijlpaal in de Belgische justitiële geschiedenis. Wat er ook van zij, het is
voor de professional al moeilijk om het nog allemaal te kunnen volgen, laat
staan voor de leek. De doelstelling van dit boek is dan ook in de eerste plaats
inzicht te verschaffen in de nieuwe organisatie van justitie en (weliswaar sum-
mier) politie: welke rechtbanken en hoven zijn er? Wat is hun materiële en
territoriale bevoegdheid? Welke magistraten bevolken deze rechtscolleges?
Hoe ziet onze politiestructuur eruit enz …
Daarnaast is de vaststelling dat dagdagelijks diverse beroepsgroepen (zoals
magistraten, griffiers, politiediensten, advocaten, bemiddelaars, hulpverleners
van de CAW’s, justitieassistenten, sociale diensten van het OCMW enz …)
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moeten omgaan met die complexiteit. Ze verliezen daarbij heel wat kostbare
tijd om de nodige informatie over de rol en bevoegdheden in te winnen over
bijvoorbeeld de politie, het parket, de raadkamer en/of kamer van Inbeschul-
digingstelling, de onderzoeksrechter, de vonnisgerechten, de strafuitvoe-
ringsrechtbanken, de verschillende slachtofferdiensten (zoals de dienst
slachtofferbejegening, slachtofferonthaal en slachtofferhulp), het verschil
tussen bemiddeling in strafzaken en herstelbemiddeling enz …
Er is, ten behoeve van al die personen, instanties en organisaties duidelijk
nood aan een praktische leidraad die een antwoord biedt op deze vragen. Het
“Strafrechtelijk Traject” wijst voor het eerst niet alleen op een heldere wijze de
weg doorheen de justitiële organisatie en strafrechtelijke procedures, maar
geeft u tevens een eerste inzicht in het justitiële apparaat in België. Het is im-
mers voor de goede werking van Justitie van belang dat iedere speler binnen
en rond Justitie op de hoogte is van elkanders bestaan, functie en bevoegdhe-
den.
Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de gerechtelijke en
politionele organisatie in kaart gebracht en worden de diverse onderdelen
van het gerechtelijk landschap in detail en visueel uit de doeken gedaan. In
het tweede deel wordt u de hele procedure van een strafzaak, vanaf het plegen
van een feit tot en met de uitvoering van de opgelegde sanctie of straf, haarfijn
uitgelegd. Er werd naar gestreefd om alles zo eenvoudig mogelijk uit te leggen
maar toch, daar waar nodig, de vakterminologie te gebruiken, precies omdat
u in de praktijk met die terminologie zal geconfronteerd worden. De lezer die
nog meer informatie wenst over een bepaald onderwerp van de strafrechtske-
ten verwijzen we verder door naar de gespecialiseerde vakliteratuur.
Damien Vandermeersch en Frank Schuermans
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